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Resumo:  
A consciência corporal dentro da Educação Física Infantil tem como papel proporcionar aos 
alunos novas descobertas, através dos aspectos motores, cognitivos, tempo e espaço. O 
professor de Educação Física ao trabalhar com o lúdico permite que a criança aprenda a 
lidar com suas emoções diante das situações proposta, assim criando possibilidade para que 
a mesma consiga reconhecer seu “eu” corporal.Com isso a pesquisa busca entender melhor 
a consciência corporal, como sendo um dos aspectos do desenvolvimento das crianças na 
Educação Infantil.A pesquisa buscou analisar como é trabalhada a consciência corporal na 
Educação Física infantil, através de um levantamento do trabalho que é realizado pelo 
professor de Educação Física ou regente da Educação básica, e como ferramenta usou-se 
questionário,contendo dez questões com seis perguntas fechadas e quatro abertas, 
respondido por professores da disciplina ou regente, em escolas Municipais e escolas 
privadas, que trabalham com a Educação Infantil.  
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